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VAREMÆRKER 
VA 5195-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.9,02 
Bjarne Dam Petersen, Valby Langgade 132, 2500 
Valby. 
Erhverv: entreprenør-, ingeniør- og murermester­
virksomhed. 
Klasse 37. 
VA 5876-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.12,01 
RODELLE 
RODELLE Societe Anonyme, Rue de Merode 
143-149, Saint-Gilles, 1060 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postbox 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 18. 
VA 5883-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl. 12,20 
TYGADURE 810 
Fothergill & Harvey Public Limited Company, 
Summit, Littleborough, Lancashire, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske kabler og ledninger og isolerede 
elektriske ledninger. 
VA 5885-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl. 12,22 
GAROLINI 
The United States Shoe Corporation, a Corpora­
tion of the State of Ohio, One Eastwood Drive, 
Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 6038-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,00 
POULSENS CLEMATIS 
VINO 
Poulsen Roser ApS, Postboks 44, Kellerisvej 64, 
3490 Kvistgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 5862-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,48 VA 6062-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,41 
SEADOCS 
The Chase Manhattan Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1, Chase Manhat­
tan Plaza, New York, N.Y. 10081, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, herunder vedrørende registrering af kon­
nossementer og andre tilsvarende dokumenter ved­
rørende bulklast. 
VA 5864-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,50 
a-s teknol tegnesystemer 
Aktieselskabet Chr. Olsen, Emdrupvej 28A, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder elektronisk styrede tegnemaski­
ner og programmer hertil, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 16. 
VA 6039-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,01 
POULSENS CLEMATIS 
ALABAST 
Poulsen Roser ApS, Postboks 44, Kellerisvej 64, 
3490 Kvistgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPO-
STOLLE, societe anonyme, 91, Boulevard 
Haussmann, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, spirituosa og likør. 
VA 6100-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.9,03 
Phønix-Trykkeriet A/S, Søren Nymarksvej 15, 
8270 Højbjerg. 
Erhverv: trykkerivirksomhed. 
Klasse 16, 35, 42. 
VA 6103-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.9,07 
ST. BONIFATIUS 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 6059-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl. 12,38 
PIGE-SPECIAL 
Laursen Publishing ApS, Borgergade 6, 1300 
København K. 
Erhverv: forlags- og bladudgivningsvirksomhed. 
VA 6132-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,31 
MISS SAFE 
Karsten Lindeman, Attemosevej 14, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. Klasse 5: hygiejnebind og trusseindlæg. 
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VA 5875-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.12,00 
KAV>I 
Firmaet KABELKA v/Kaj Petersen, Storegade 
13, 6200 Åbenrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6040-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,02 
-Deres 
A/S Insa, Smedeland 22, 2600 Glostrup. 
Erhverv; handel. 
Klasse 7: maskiner, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædel metaller eller pletteret hermed), 
redskaber og materiale til rengøringsformål, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler redskaber og materiale til rengøringsformål, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparationsvirksom-
hed. 
VA 6050-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.11,51 
L Lm] 
/ 
fz:\' / /C/ y 
Gunn-Britt Risberg, Fångstvågen 9, S-263 00 
Hoganås, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 6058-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,37 
LIGHTBOND 
Elkem a/s, Middelthuns gate 27, Oslo 3, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.aug.1984, anm. nr. 842947, 
Norge. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 19: beton, herunder letbeton indeholdende 
silicastøv udfældet fra røgen af elektrotermiske 
smelteovne som producerer silisiummetal eller sili-
sium-legeringer. 
VA 6101-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.9,04 
Konservesfabrikken NYBORG A/S, Tåsingevej 
10, 5800 Nyborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 6106-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,03 
METERIN 
METERA Metallwaren- und Spezialmaschinen-
fabrik Ing. Franz Ragailler, Linzer Strasse 22, 
A-4070 Eferding, Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 15.maj 1984, anm. nr. AM 1498/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 9. 
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VA 6041-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,03 
HVIDEVARE 
EXPERTEN 
A/S Insa, Smedeland 22, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: maskiner, 
klasse 9; elektriske apparater og instrumenter, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
redskasber og materiale til rengøringsformål, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparationsvirksom-
hed. 
VA 6045-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,07 
fflSE^SlAR 




VA 6109-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,26 
EYE SPY 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6110-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,27 
EYE LIGHT 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6111-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,28 
PEARL EYES 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6112-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,29 
SOFT OPTION 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6113-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,30 
VISUAL EYES 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6114-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,31 
SHADOW MATES 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 6102-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.9,06 
Gin Tonic Special Mode GmbH, Schwertstrasse 
48, D-7032 Sindelfingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 25. 
VA 6108-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,25 
S0[̂  
SYSTEM 
SOCO Transporthjul A/S, Helgeshøj Alle 16 D, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 6123-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,48 
euRC>Lines 
GDG Biltrafik Aktiebolag, Byggmåstaregatan 8, 
442 34 Kungålv, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.maj 1984, anm. nr. 84-3591, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39: transport, herunder transport af passage­
rer og gods med bus. 
VA 6127-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,00 
REGINES RESTAURANT 
-NATKLUB 
Permodan A/S, c/o advokat Jens Maare, Øster­
gade 17-19, 1100 København K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 6128-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,01 
SKETCHLEY RENSERI 
RENGØRING VASK 
Permodan A/S, c/o advokat Jens Maare, Øster­
gade 17-19, 1100 København K. 
Erhverv: renseri-, rengørings- og vaskerivirksom­
hed. 
Klasse 37. 
VA 6129-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,02 
ESPIRITO SANTO 
Bank Espirito Santo International Limited, P.O. 
Box 500, Grand Cayman, Cayman Øerne. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 36, herunder bankvirksomhed. 
VA 6130-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,03 
Hafri AB, Hallen, S-430 30 Frillesås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.maj 1984, anm. nr. 84-3554, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: overtræk af tekstil, læder eller plastic til 
sæder i befordringsmidler. 
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VA 6115-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,32 
LIP MATES 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6116-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,33 
GOLDEN SKIMMER 
S-P Consumer Products Limited, 204, St. John 
Street, London ECIP IDH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6117-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,42 
TUNTURI 
TUNTURIPYORÅ OY, Untamonkatu 2, SF-20520 
Turku 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 10, 12, 28. 
VA 6118-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,43 
ELEPHANT FRUIT 
Southern Liqueur Brandy Company Limited, 
Oude Meester, Coetzier Street, Stellenbosch, 
Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 6148-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,33 
PULVERHEKS 
NORDISK CHOKOLADE IMPORT A/S, Stolten-
bergsgade 3, 1576 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, især konfekturevarer. 
VA 6151-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.1^,54 
hmosli 
Micromos Systems Ltd., Alexandra Way, 
Aschurch Industrial Estate Tewkesbury, Glou-
cestershire GL20 8NB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: computere, computerprogrammer, compu­
terskærme, udskrivere, hukommelser til computere, 
dele og tilbehør til alle de forannævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 6153-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,56 
BAYSTABIL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til brug i farverier, i 
tekstilindustrien samt til brug i trykkerier. 
VA 6157-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.9,02 
MULTISPEED 
K. E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 12. 
VA 6178-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,48 
Arne Bie Mevik, 1464 Fagerstrand, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 42. 
å 
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VA 6122-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,47 
QUALOGY 
Qualogy, Inc, a Corporation of the State of Cali-
fornia, 2241, Lundy Avenue, San Jose, Cali­
fornien 95131-1879, USA, 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.maj 1984, anm. nr. 73/480172, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetiske databærere, optagne datapro­
grammer, databehandlingsudstyr, herunder styre-
og kontrolenheder og dele hertil. 
VA 6133-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,32 
MEVAPLAN 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.sep.1984, anm. nr. S 40939/10, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, især apparater til datamatbaseret 
dosisplanlægning ved den kliniske stråleterapi, dele 
til alle ovennævnte apparater, redskaber og instru­
menter. 
VA 6174-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,38 
JE T'AIME 
Biological Cosmetics Societe Anonyme, FLr9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater og hårvand. 
VA 6175-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,39 
MAXIM'S DE PARIS 
Maxim's Limited, N.E.M. House, 24, Worple 
Road, Wimbledon, London SW19 4DD og 3, Rue 
Royale, 75008 Paris, Storbritannien og Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 6179-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,49 
MELVIS 
Newscorp Services B.V., 30, Bouverie Street, 
London EC4Y 8EX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder publikationer. 
VA 6138-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,37 
ELDORADO 
Eurasia Commerce Center ApS, Studsgade 31, 
P.O. Box 499, 8100 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 6173-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl. 12,37 
LANRAY 
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., 4-26, Ikeno-
hata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: herbicider, desinfektionsmidler, insektici­
der og rodenticider. 
VA 6180-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,50 
BEEF-A-MATIC 
Aktiebolaget Proman, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner til slagtning og udskæring og 
dele til sådanne maskiner, 
klasse 42: teknisk rådgivning og konsulentvirksom­
hed for slagteri- og levnedsmiddelindustrien. 
VA 6199-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,53 
RILLEFRÆS 
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VA 6140-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl. 11,59 
LM Glasfiber A/S, Rolles Møllevej 1, 6640 Lun­
derskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, især møllevinger af glasfiberarmeret poly­
ester. 
VA 6142-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,22 
Chrysler Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, 12000, Oakland Avenue, Highland 
Park, Michigan 48203, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land og dele 
dertil. 
VA 6182-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,55 
ENERSPERSE 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1; oliedispergeringsmidler. 
VA 6183-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,56 
TOMATINO 
Kraft, Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29, herunder salatdressing, tomatekstrakter, 
tomatpulp, 
klasse 30, herunder tomatekstrakter, tomatpulp og 
tomatketchup, krydderier og saucer (dog ikke salat­
dressing). 
VA 6190-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.10,40 
DAN FEED 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk, kvark og ost, konser­
ves, 
klasse 31. 
VA 6193-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,42 
WALOFILM 
Wolff Walsrode AG, Postfach 3030 Walsrode, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: pose- eller slangeformede hylstre frem­
stillet af folier helt eller overvejende af cellulosehy­
drat eller af kunststoffer i et lag, i to lag eller i flere 
lag og/eller overtrukne, også kombinerede med alu­
miniumsfolier, med andre kunststoffolier og/eller 
med papir til emballering, bægre, skåle og hulforme, 
navnlig flaskeformede hylstre fremstillet af folier 
helt eller overvejende af cellulosehydrat eller af 
kunststoffer i et lag, i to lag eller i flere lag og/eller 
overtrukne, også kombinerede med aluminiumsfoli­
er, med andre kunststoffolier og/eller med papir til 
emballering, 
klasse 17: folier helt eller overvejende af cellulose­
hydrat eller af kunststoffer i et lag, i to lag eller i 
flere lag og/eller overtrukne, også kombinerede med 
aluminiumsfolier, med andre kunststoffolier og/eller 
med papir, alt til videre forarbejdning. 
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VA 6144-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,24 
G) 
GALLAVANTS, INC., a corporation of the State 
of Connecticut, 608, Ferry Boulevard, Stratford, 
Connecticut 06497, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9,16,24,25,28,30,32,41. 
VA 6147-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,32 
DRIVERS 
BRITVIC LIMITED, Britvic House, Broomfield 
Road, Chelmsford, Essex CMl ITU, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især ikke-alkoholholdige drikke, præpa­
rater til fremstilling af nævnte drikke samt drikke­
varer indeholdende under 2% (rumfang) alkohol 
(ikke indeholdt i andre klasser), frugtsaft og grønt-
sagssaft til anvendelse som drikke. 
VA 6159-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.9,06 
SKYLLE TEND 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 262o Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6160-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.9,07 
JET-SET 
Firmaet Jet-Set v/Jan Bang Jensby, Danasvej 
12, 74oo Herning. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 6169-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,35 
PREFERENCE 
CENTRE-LAIT, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES, societe civile, Boulevard du Via-
lenc, F-15000 Aurillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især æg, mælk, smør, fløde, ost og andre 
mejeriprodukter, kød, fisk fjerkræ og vildt, kødeks­
trakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, gelé, syltetøj, spiselige olier og spisefedt, 
salatdressinger, konserves. 
VA 6197-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,51 
J. FAXE 
Firmaet FAXE v/Jastrid Faxe, Hornebyvej 55, 
3100 Hornbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, især gulve og gulv- og vægbelægning af 
træ. 
VA 6479-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 13,06 
PRESTIBLOC 
Moteurs Leroy-Somer S.A., Boulevard Marcellin 
Leroy, 16004 Angouleme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
'Klasse 7; elektriske motorer (dog ikke til køretøjer). 
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VA 6152-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.12,55 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske kosmetiske præparater 
og toiletpræparater, især make-up til ansigtet i fly­
dende form samt i pudderform. 
VA 6786-1984 Anm. 7.dec.l984 Kl.12,39 
WYNN'S START SPRAY 
Wynn Oil Company, a Corporation of the State of 
California, 2600, East Nutwood Avenue, Fuller-
ton, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 6800-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.9,40 
NORD MILLS 
Kungsornen AB, Sjokvarnsbacken 22-24, Box 
4181, S-102 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 19.jun.l984, anm. nr. 84-4689, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 1, 29-32. 
VA 6814-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.10,37 
YAMAHA MOTOR DENMARK A/S, Hestehaven 
1, 5260 Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6823-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl. 12,37 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 4. Klasse 29. 
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VA 6271-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.9,01 
DOUBLE DEE 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
VA 6196-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,50 
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA 
EXPORTACION, Paseo de la Castellana no. 14, 
Madrid-1, Spanien. 
Erhverv: eksportrådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 6408-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,35 
7heCriguud\ 
and̂ t 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 6436-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl. 12,42 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, pladelagre, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater. 
VA 6779-1984 Anm. 7.dec.l984 Kl.12,07 
£es riutons 
Les Nutons S.A., Pare Industriel, 5, Chemin 
Saint-Antoine, B-5400 Marche-en-Famenne, Bel­
gien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.aug.l984, anm. nr. 51839, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor, for så vidt angår 
kød, Qerkræ, vildt, fisk, konserves, færdige retter, 
suppe, frisk, tørret, præserveret, frosset og røget kød, 
kødsky, skinke, charcuteri varer, bacon, færdiglavede 
fiskeprodukter, fiskepate, kødpate, Qerkræpate, le­
verpostej, saltet kød, salatsauce, kødpie, fiskepostej, 
ostepostej, ægge- og kødpostejer, sauce (undtagen 
salatsauce). 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 30. Klasse 29, 30. 
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VA 6204-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl. 10,32 
CONSTOP 
inter profiles a/s, A. Knudsensvej 15, 8400 Ebel­
toft. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2, 6, 19. 
VA 6206-1984 Anm. 12.nov.1984 Kl. 10,34 
NIX 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 6211-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,00 
MEDGENIX 
C.D.A. Compagnie de Developpement des Agro-
Industries S.A., Rue Froissart 89-93, B-1040 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.maj 1984, anm. nr. 51339/ 
404531, Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
VA 6216-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,32 
MINIQUICH' DE BELIN 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 6220-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl. 12,36 
MARBODAL 
MARBODAL AKTIEBOLAG, Box 74, S-522 00 
Tidaholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, 20. 
VA 6221-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,37 
RIBLOC 
RIB LOC HONG KONG LIMITED, 1501 Hutchi-
son House, Hong Kong. 
Erhverv: virksomhedsrådgivning, fabrikation og 
handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især installationer til belysning, ventila­
tion, dræning og vandledning samt sanitetsinstalla­
tioner; rør og beholdere til de forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6227-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl. 12,43 
Husqvarna Aktiebolag, Fack, 561 81 Huskvarna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: symaskiner. 
VA 6822-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl. 12,36 
MURPLE 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 2501, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder selvklæbende mærkater (papir-
handlervarer). 
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VA 6212-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,01 VA 6232-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.9,02 
CELLTARG 
C.D.A. Compagnie de Developpement des Agro-
Industries S.A., Rue Froissart 89-93, B-1040 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 30.maj 1984, anm. nr. 51388/ 
404717, Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
VA 6215-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,31 
EUKANUBA 
The lAMS Company, Lewisburg, Ohio 45338, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: færdige næringsmidler til dyr, herunder 
hunde- og kattefoder. 
Poul Juncher A/S, Odinsgade 4, 8900 Randers. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 6235-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.9,05 
VM MARGARINE 
VA 6217-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,33 
EIDRELLE 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk 
eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til teks­
tilfabrikation. 
VA 6218-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,34 
Vejle Margarinefabrik A/S, Solkilde Alle 15, 
7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 6251-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,40 
PAR-FOUR 
J.C. Penney Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 1301, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 6286-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl. 12,30 
Fogal AG, Claridenstrasse 20, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
PETITES GALETTES DE 
BELIN 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: strømpevarer. lOasse 30. 




Dansk Køkken Elementfabrik A/S, Høegh Guld-
bergsgade 11, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, herunder bygningselementer (ikke af 
metal) til opførelse af køkkener og baderum samt 
garderober, 
klasse 20, herunder garderobeskabe (ikke indeholdt 
i andre klasser). Registreringen omfatter kun varer 
af dansk oprindelse. 
VA 6240-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.11,15 
Kdmalit Z 
Gebriider Kommerling Kunststoffwerke GmbH, 
Zweibruckerstrasse 200, 6780 Pirmasens, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, 
granulater og spåner, 
klasse 17: plastic i form af stænger, plader, profiler 
og rør som halvfabrikata, især profilstænger til vin­
dues- og dørrammer helt eller hovedsageligt af pla­
stic. 
VA 6255-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,44 
NESELCOM 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Electri-
citets Selskab, Haraldsgade 53, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 6256-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,45 
CHROMOSTRATE 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug in vitro ved 
medicinsk diagnostisering. 
VA 6258-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,47 
PEKAFILL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: tandfyldemidler. 
VA 6263-1984 Anm. 13.nov.1984 Kl. 12,52 
ROUX COLOR COMMAND 
F -5000 
ROUX LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of New York, 3733, University Boule­
vard West, Jacksonville, Florida 32217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske computere til brug i 
professionelle skønhedssaloner til analyse ved hår-
farvning. 
VA 6294-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,38 
ESKOPOT  ̂
Eskofot A/S, Industriparken 35-37, 2750 Balle­
rup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, særlig lyskopieringsmaskiner, fotokopie­
ringsmaskiner og elektrostatiske kopieringsmaski-
ner, herunder også plankopieringsmaskiner, frem­
kalderapparater, optiske maskiner og kameraer. 
Anm. 12.nov.l984 Kl.12,39 
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VA 1011-1981 Anm. 5.mar.l981 Kl.12,39 
PARAION 
Snoland AB, P.O.Box 3014, S-441 03 Alingsås, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: et på basis af tensider fremstillet rengø­
ringsmiddel til industriel brug, fortrinsvis inden for 
bilindustrien. 
VA 3589-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.9,03 
Medley Records ApS, Skelmosevej 10, 2500 Val­
by. 
Erhverv: indspilningsvirksomhed. 
Klasse 41: indspilning af grammofonplader og kas­
settebånd. 
VA 1331-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.10,56 
Nekå 
yĉ urt 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: syrnede og/eller aromatiserede mælkeva­
rer i ikke-konserveret form. 
VA 2159-1984 Anm. 16.apr.l984 Kl. 9,08 
3 B BIBOB 
3 B Bukser ApS, Tværskiftet 9, 8330 Beder. 
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